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~MANGKU Raja Pahang, Teng· Abdullah Sultan Ahmad ah hari ini berkenan me-
nyempumakan pengumi~ darjah 
kebesaran dan pingat sempena Is-
tiadat Memuliakan Ulang Tahun Ke-
puteraan Sultan Pahang Sultan Ah-
mad Shah di lstanaAbu Bakardi sini. 
Dalam istiadat itu, isteri Men-
teri Wilayah Persekutuan, Datin 
Seri Anggraini Sentiyaki yang juga 
Pengerusi Sadan Amal Kasih lbu 
Putrajaya, mengetuai senarai 167 
penerima, dengan dikurniakan dar-
jah Sri Sultan Alunad. Shah Pahang 
(SSAP) yang membawa gelaran 'Da-
tuk Seri'. 
Seramai 20 individu lain turut 
dianugerahkan SSAP iaitu Penasi· 
hat Undang-Undang Pahang Datuk 
Sharnsulbahri Ibrahim; Pengerusi 
Jawatankuasa Penanian dan Indus-
tri Asas Tani Pahang, Datuk Shafik 
Fauzan Sharif; Pengerusi Jawa-
tankuasa Hal Ehwal Felda Pahang, 
Datuk Abu Bakar Harun; Pengerusi 
Jawatankuasa Belia dan Sukan Pa· 
hang, Datuk Mohd Johari Hussain. 
Penerima lain Pengerusi Jawa-
tankuasa Kesihatan, Sumber Ma- membawa gelaran 'Datuk Indera' saan ASEAN-Malaysia Kementerian 
nusia dan Tugas-Tugas Khas Pa- iaitu Pengarah Urusan APEX Capac- Luar, S. Jojie Samuel, Pakar Kardi-
hang, Datuk Norol Azali Sulaiman; ity Sdn. Bhd., Tengku Datuk Yu· ologi dan Perubatan Hospital Pus· 
Pengerusi Jawatankuasa Pemba- sof Tengku Zainal Karib; '.fimbal~ rawi, Dr. A7.ar Azm~. Abu Bakar dan 
ngunan Wanita dan Keluarga, Ko- Ketua Pengarah (Operas1) Agens1 Pengarah Ibam Mmmg Sdn. Bhd., 
munikasi clan Multimedia Pa.hang, Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Tong Yuw Choy. 
Datuk Shahaniza Shamsuddin; Laksamana Madya (Maritim) Datuk Sementara itu, 76 individu 
Pengerusi Jawatankuasa Dakwah Mohd. Taha Ibrahim; Timbalan CEO pu1a dianugerahkan Darjah Ind era 
Islamiah dan Tu gas-Tu gas Khas Pa· (Pengurusan) Lembaga Hasil Dalam Mahkota Pahang (DIMPJ yang mern-
hang, Datuk Syed Ibrahim Syed Ah- Negeri, Datuk Mohd. Nizom Sairi; bawa gelaran Datuk termasuk Pe· 
mad; Pesuruhjaya Polis Sarawak Da- Wakil Peribad.i Anggota Parlimen. ngarah KGSS Venture_Hold.ings Sdn. 
tuk Amer Awai dan Naib Ganselot Pekan, Datuk Zainal Abidin Pa'wan Bhd., Tengku Ferozdm Tengku Ab-
Universiti Mala}'sia Pahang (UMP), dan Pegawai Khas Perdana Menteri, dul Rahim; CEO Felcra Berhad, Da-
Prof. Datuk Dr. Daing Mohd. Nasir Datuk Mohd. Aripin Daud. tuk Zulkamain Md. Eusope; Penga· 
Dalng Ibrahim. Sultan Alunad Shah juga ber- rah Kastam Kelantan, Datuk Mohd. 
Ketua Eksekutif Pertubuhan Ke· kenan mengumiakan Da:rjah Sultan Nasir Yusoff; Anggota Dewan Nega-
selamatan Sosial (PERKF.SO) Datuk Alunad Shah Pahang (DSAP) yang ra, Senator zahari Sarip dan Penga-
Dr. Mohammed Azman Aziz; Pe· membawa gelaran Datuk kepada 12 rah lnstitut Penyelidikan Hidraulik 
ngarah Urusan Wirajaya Tuah Sdn. individu termasuk Timbalan Penga· Kebangsaan, Profesor Dr. Nasehir 
Bhd., Datuk Azm3,0 Ismail; Penga- rah Jabatan Siasatan Jenayah Korn- Khan E.M Yahya. 
rah Kotamas Development (M) Sdn. ersial Bukit Aman, Datuk SaifuI Azly Anugerah DIMP turut dikumia-
Bhd., Datuk Wong Haw Ran; Pengu- Karnaruddin; · Tirnbalan Pengarah kan kepada Pengarah Hubungan 
rus Besar Kanan Lembaga Tubung Pengurusan Bukit Aman DCP, Datuk Antarabangsa Sahagian Penyelidi· 
Haji, Datuk Syed Saleh Syed Abdul Mohd Roze Shaari; Tunbalan Ketua kan, Jabatan Perdana Menteri, Nor-
Rahman; Pengarah Urusan Kharis- Pengarah Kastarn Datuk Paddy Abd. zuhdy Mohammad Nordin; bekas 
ma Wira Sdn. Bhd., Datuk Azri Mu: Halim; Ketua Jabatan Ortopedik dan Wakil Tetap Malaysia ke UNESCO, 
rad; Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Ttaumatologi Hospital SUngai Buloh, Mohd. Zulkilli Mohammed; Pe-
Malaysia Rail Link Sdn Bha., Darwis Datuk Dr. Zarnyn Zuki Mohd. Zuki. ngarah Urusan Brilliant Star Con-
Abd Razak serta PengurusSingaport Turut rnenerirna DSAP ialah struction (Ml Sdn. Bhd., Farah Za· 
Technologies Engineering Pre. Ltd., bekas Tunbalan Ketua Pengarah rina Johari Faisal Stephen; Pengarah 
Lim Seng Hock juga dikumiakan Jabatan Pengairan dan Saliran, Ab Lembaga Pertubuhan Peladang 
SSAP. Qahar Osman; Tirnbalan Ketua Pahang, Sawalludin Ahmad dan Pe-
Sementara itu, lirrra individu 5etiausaha (Dua Hala) Kementerian ngarah Sahagian Pemindahan Anta-
menerima Darjah Kebesaran Sri In- Luar, Raja Nushirwan Zaina1 Abidin; rabangsa Bantuan Jabatan Penjara, 
dera Mahkota Pahang (SIMP) yang Ketua Pengarah Sekretariat Kebang- Mohd. Zawawi Ab Rahim. 
